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Модернизация хозяйственного механизма в современных усло-
виях протекает на стыке экономических и нравственно-этических 
процессов. Её осмысление предполагает более широкое использова-
ние наследия признанных классиков научно-гуманитарной мысли,  
к числу которых с полным правом можно отнести Адама Смита. Он, 
несомненно, внёс значительный вклад в развитие идей справедливо-
сти в контексте экономической теории и философии морали. 
Учение А.Смита служит предпосылкой современной позитивист-
ско-сциентистской (связанной с наукой, естествознанием) концеп-
ции справедливости, опирающейся на два принципа: 1) каждый дол-
жен иметь равные возможности, чтобы «доступ… был открыт всем» 
[1, с. 66]; 2) если допускается неравенство, то только в контексте об-
щего интереса. К этому добавляется определение справедливости 
как честности в выполнении негласного «общественного договора» 
между экономическими субъектами в целях более эффективного 
управления: «В справедливости как честности… положение равен-
ства соответствует естественному состоянию и традиционной теории 
общественного договора» [1, с.26]. Отсюда вытекает идея «разумно-
сти», и ряд конкретных категорий – «свободы», «гуманизма», «выс-
шего блага» и т.п., «рациональный жизненный план… поддержи-
вает… чувство справедливости… Затем… справедливость… опреде-
ляет равновесие, при котором приоритет отдается свободе. 
Наконец… чувство справедливости входит в благо человека»  
[1, с. 447]. В контексте этих понятий предлагается поиск конкретных 
путей модернизации хозяйственного механизма. 
Обращаясь к учению А. Смита, можно рассматривать его в каче-
стве предпосылки указанных, более современных, идей справедли-
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вости. Исходным пунктом является «метафизический» («механисти-
ческий») материализм (т.е. следующий «после физики», опираю-
щийся на естественные науки, ньютоновскую механику). Отсюда пи-
етет к понятию «природы» и приоритет чувственного познания, свя-
занной с ним эмоциональной сферы: «Природа одарила нас чувством 
негодования… для нашей защиты… Чувство это служит порукой 
справедливости» [2, с. 95]. Эмпиризм и сенсуализм приобретают все-
объемлющий характер, «жизнь приучает нас присоединять чувство 
справедливости к побуждениям каждого нашего поступка»  
[2, с. 143]. Общая дефиниция выражает «золотое правило» как равное 
воздаяние: «Человек, нарушивший законы справедливости, должен 
испытать то же зло… Человек, … соблюдающий справедливость…, 
заслуживает… то же самое» [2, с. 97]. Особое внимание уделяется 
понятию собственности: «Самые священные законы справедливо-
сти, … законы, охраняющие собственность и имущество» [2, с. 99]. 
В области экономики А.Смит исследовал объективные принципы, 
которые могли бы развиваться в идеализированных условиях, соот-
ветствующих «естественной природе человека». Всё, что этому пре-
пятствует в реальной жизни, А.Смит разоблачил как источник не-
справедливости (например, политическую конъюнктуру [2, с. 158], 
военное противостояние [2, с. 157], религиозный фанатизм [2, с. 139 
– 140] и т.п.). В своих рассуждениях он опирался на теорию «есте-
ственного права» и «разумного эгоизма», когда здравомыслящий че-
ловек чувствует, что ему лично «выгоднее» жить в справедливом об-
ществе, поэтому старается избегать несправедливости [2, с. 103]. Был 
сделан вывод о положительном влиянии свободной торговли, нали-
чия общего рынка и разделения труда на повышение производитель-
ности и рост национального богатства. 
Теория справедливости, разработанная А.Смитом на пересечении 
социально-экономических и этико-философских научных дисци-
плин, во многом сохраняет актуальность в настоящее время как ос-
нова модернизации хозяйственного механизма. 
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